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Abstrak 
Tujuan proyek ini adalah membangun aplikasi E-Marketing dalam bentuk perancangan 
website untuk mendukung pemasaran produk dan layanan dari perusahaan. CV. Nagasuki 
Elektronik menggunakan model bisnis B2B (Bussiness to Bussiness). Manfaat yang bisa dicapai 
adalah meningkatkan daya saing terhadap perusahaan sejenis yang mungkin belum 
menggunakan fasilitas internet sebagai media pemasarannya. 
Metodologi yang digunakan yaitu metode pengumpulan data yang meliputi teknik 
wawancara, studi kepustakaan, metode analisa, yang meliputi Analisa “7P” yang dijabarkan 
menjadi bagian, antara lain (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical 
Evidence). 
 Hasil yang dicapai dari pembuatan website ini yaitu mempermudah konsumen untuk 
mendapatkan informasi mengenai produk perusahaan dan memperluas jangkauan pemasaran 
perusahaan.  
 Kesimpulannya yaitu sebaiknya perusahaan menggunakan internet sebagai media 
pemasaran mereka dengan cara membuat sebuah website perusahaan, sehingga produk dan 
informasi yang ditawarkan dapat dengan mudah dan cepat didapatkan oleh masyarakat. 
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